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ABSTRAK (BAHASA MALAYSIA) 
Kertas proj ek iiii inenyelidik ltesan kualiti .juruaudit terhadap cukai pendapatan yang 
dikiranya apabila bertindak sebagai ej en cultai untuk sainpel syarikat yang tersenarai di 
Bursa Saliam Kuala Lunipur. Disaniping inenjalai.iltan kerja-kerja audit, juruaudit 
berkenaaii dilantik sebagai ejen cukai bagi iiielakultan kerja-kerja pengiraan cukai 
pendapatan Item bayar. Kewibawaan j uruaudit-ejen cukai dianalisa secara melihat jumlah 
kerja-kerja audit yang digambarkan oleh yuran audit. Kebebasan juruaudit-ejen cultai 
pula dianalisa deiigan melihat j unilah kerj a-kerja bukan audit yang digambarkan oleh 
yuran bukan audit. Senientara itu reputasi -juruaLrdit-ejen cukai pula dianalisa dengan 
melihat jenaina j uruaudit. 
Keputusan iiicnunj iiltkaii wujudnya liubungan positif’ antara cultai syarikat ltena bayar 
dengan yuraii audit. Yuran audit yang tinggi nieiigganibarkan bahawa kerja-kerja audit 
yang banyak dilaltukan oleli j uruaudit yaiig berwibawa. Juruaudit-ejen cukai yang lebih 
berwibawa iiii pula akan inengira cultai pendapatan kena bayar syarikat lebih tinggi. 
Sebagainiana di-j anglta wuj ud liubungan negatif antara cukai kena bayar dengan yuran 
bultan audit. Y iiran bultaii audit yaiig tinggi nienggainbarltan hubungan yang lebih rapat 
antara j uruaucli t-cj en cultai dengan pelaiiggannya. Peneniuan ini menunjultkan bahawa 
hubungan yang lebili rapat j uruaudit-ej en cultai daii pelanggannya, maka makin kurang 
cukai pendapatan lieiia bayar yang dikiranya. Begitu juga dengan cukai kena bayar oleh 
pelanggan Big Five adalali lebih tinggi berbanding dengan pelanggan bukan Big Five. Ini 
iiienuiijultlt~tii baliawa reputasi j uruaudit berj enania boleli memberi ltesan kepada 
pengiraan cukai peiidapatan ltena bayar sesebuah syariltat. 
ABSTRACT (ENGL1,SH) 
This paper investigates the effect of employing the same auditor as the tax agent on the 
computation of corporate tax payable by the company listed on the Kuala Lumpur Stock 
Exchange. After auditing the financial statement, the auditor is appointed as a tax agent to 
do tax agent work to compute tax payable. The competency of auditor-cum-tax agent is 
analyssd by 1ooliiiig at the amount of audit work as reflected on audit fees. The 
independence of’ auditor-cum-tax agent is analysed by looking at the aniount of nonaudit 
work provided by the auditor as reflected by nonaudit fees. On the other hand auditor- 
cuni-tax agent‘s reputation is examining by looking at auditor’s brand name. 
The results indicate that there is a positive relationship between the corporate tax payable 
and the audit fee charged which demonstrate that inore audit work result in higher 
corporate tax payable computed by the auditor-cuin-tax agent. Moreover, as predicted 
there is a negative relationship between tax payable and non-audit fees. This findings 
show that the inore independent the relationship between auditor-cum-tax agent and 
clients, the higher is the tax payable. 111 addition. Big Five firins’ clients pay higher tax 
than companies audited by non-Big Five firms. This shows that brand name or reputable 
auditor such as the Big Five can affect the computation of tax payable. 
Key Words: Auditor-cum-tax agent, tax payable. audit fee, nonaudit fee, and brand 
name. 
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